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Вступ. Головним напрямком у вдосконаленні вищої 
освіти сьогодні є розвиток клінічного мислення студента і 
це завдання не може бути вирішене одним лише нагнітан-
ням знань.
Реформа системи вищої освіти активізує дослідження 
питань, пов'язаних з підвищенням якості освіти, стимулює 
пошук оптимальних педагогічних технологій, що дозволя-
ють забезпечити їх реалізацію на практиці. У світлі цього 
на передній план виходить міждисциплінарна інтеграція, 
що надає викладачам реальну можливість об'єднати цілі, 
принципи та зміст взаємопов'язаних навчальних дисци-
плін [3]. 
В процесі організації освітнього простору ВНЗ між-
дисциплінарна інтеграція дозволить створити умови: по-
перше, для формування у студентів професійних компе-
тенцій, які відповідають вимогам, що пред'являються до 
сучасного фахівця, а по-друге, взаємозв'язку знань, одер-
жуваних в процесі освоєння різних дисциплін, передбаче-
них навчальним планом [1]. 
Таким чином, інтеграція може виступати як метою, 
так і засобом навчання. Дуже важливо не підмінити про-
цес інтеграції механічним об'єднанням, так як він вимагає 
зміни первинних елементів з метою створення цілісного 
новоутворення. Підсумком інтеграції повинен стати про-
цес навчання, що забезпечує єдність знання на змістовно-
му, структурному та методичному рівнях [2].
Основна частина. Інтеграція навчального процесу у 
студентів-медиків висуває важливу вимогу – всі немедич-
ні предмети «зарядити духом медицини», а теоретичні – 
клінічною цілеспрямованістю. Тому впровадження інте-
грування в педагогічний процес медичного ВНЗ передба-
чає деяку послідовність дій.
На наш погляд, основними напрямками інтеграції по-
винні стати наступні:
– проблеми біохімії та біофізики на рівні молекуляр-
ної біології як у фізіологічному , так і в патологічному ас-
пекті;
– побудова викладання питань біології та морфологіч-
них наук таким чином, щоб утворювалась можливість 
сприймати єдність функцій і структури на рівні клітини, 
органу, цілісного організму;
– питання фізіології та патології з ціллю вивчення вза-
ємодії органів та систем, а також механізмів їх регуляції;
– питання взаємодії організму та середовища: люди-
на-біологічне середовище-соціальне середовище;
– закономірності фізичних та хімічних процесів і їх 
взаємозв’язок з клінічними аспектами – діагностичними, 
лікувальними та профілактичними;
– питання клінічної та позаклінічної підготовки сту-
дентів, пов’язані з вивченням психологічних, соціальних, 
юридичних, філософських аспектів.
Перші п’ять напрямків пов’язані з розвитком інтелек-
туальної сфери діяльності лікаря, ціллю останнього, голо-
вним чином,  є розвиток його емоційної сфери.
Важливо також, щоб з перших кроків навчання сту-
дентам давали зрозуміти та  відчути практичну значимість 
кожного предмету, що вивчається та тим чи іншим чином 
працює на модель спеціаліста [3]. Повідомлення всякого 
знання, відпрацювання навичок на кафедрі повинні бути 
розглянуті з позиції майбутньої практичної роботи.
Висновки. Узагальнюючи можливості і задачі інте-
грації в педагогічному процесі медичного ВНЗ, можна 
стверджувати, що в медичному виші з першого до остан-
нього курсу всі теоретичні та клінічні кафедри на основі 
інтеграції можуть і повинні спільно вирішувати задачу 
підготовки спеціалістів – лікарів, що володіють всією сис-
темою наукових знань.
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Японія є країною із передовими технологіями та з ви-
соким добробутом. Згідно даним Організації економічно-
го співробітництва та розвитку Японія за рівнем освіти 
займає шосте місце серед 34 найбільш розвинених  країн 
світу [1]. Також високі показники доходу, особистої без-
пеки японських громадян.  Коли ми говоримо про товари 
японського виробництва зазвичай ми маємо на увазі ета-
лонну якість.   Варинський Б.А. пройшов однорічне ста-
жування (2010-2011 рік) в Ніїгатському університеті фар-
мації та прикладних наук про життя (Японії) [2]. Раніше 
було наведено важливі аспекти японської фармацевтичної 
освіти, а також розглянуто навчальний план фармацевтич-
